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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Lawrence, Wet lowland field. 7 miles W of Birds
Legal: Sec. 25, R13W, T5N. Lawrence County, Illinois., 1973-09-08, John E. Ebinger, 13441, (EIU).
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